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  در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦاز ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول
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 ﻳﺪاد ﻣﺤﺪود ﻋﻤﻞ ﻣﻐﺰي اﺳﺖ ﻛﻪروﺗﺸﻨﺞ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻐﺰي  ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮرون  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ
 ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ  ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺻﺮع ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه
 ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺢ ﻫﻮﺷﻴﺎري،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄ: ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز . (1 )ﺣﺴﻲ، اﺗﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻳﺎ رواﻧﻲ اﺳﺖ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺻﺮع و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز آن ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ و 
ﻋﻠﻞ ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺘﻌﺪد . ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺼﺒﻲ از ﻋﻔـــﻮﻧﺖ ﺗــــﺎﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎري
   درﺻﺪ03ﺣﺪود . ﮔﻴﺮد ي را در ﺑﺮﻣﻲ ﻣﻐﺰﺗﻮﻣﻮر و ﺿﺮﺑﻪ
  
. ﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼل ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖﺗﺸ
ﻟﭙﺘﻴﻚ در اﺛﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل  در ﻛﻞ ﺗﺸﻨﺠﺎت اﭘﻲ
ﺷﻮد و  ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻬﺎري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮرون
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﺑﺮ 
دارو درﻣﺎﻧﻲ در اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎران . (1،2،3 )ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺻﻮرت ﺑﻨﺪي  ﺻﺮﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن ﻋﻠﻞ ﺗﺸﻨﺞ، داروﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
از ﻋﻠﻞ ﻓﻮق اﺛﺮ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﻣ درﺻﺪ 1ﺣﺪود . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداراي اﺛﺮات ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎنﺿﺪ  ﻳﻚ داروي وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺳﻲ  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮر. ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ
 اﻳﺠﺎد و داروي وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه 
  .دﻮ ﺑﺳﻮريدر ﻣﻮش ( ZTP)ﺗﺸﻨﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول 
.  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 23در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
، ﮔﺮوه ﺳـﻮم  ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ (1gk/g)، ﮔﺮوه دوم ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ  ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻣﺎلﮔﺮوه اول ﻧﺮ 
 درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ  ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و (001gk/gµ )وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ 
داده ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ . ﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻞ ﺗﺘﺮازول ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ  ﺞــــو ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨ 
  .آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﻮﻛﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
 ﭘﻨﺘﻴـﻞ  آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗـﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار و وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺑ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﺼﺎره . (<P0/50) داداﻓﺰاﻳﺶ را ازول ﺗﺘﺮ
  .(<P0/50) آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ داراي اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﻮروﭘﺎ
ﺗﺸﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده در اﻧﺴﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ. از وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
  
  .وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﺘﺮازول، ﺗﺸﻨﺞ، ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
                     دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻣﻮران ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و ﻫﻤﻜﺎران                    اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ
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. ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺸﻨﺞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ درﺻﺪ 01و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﺗﻮان   ﻣﻮارد ﻣﻲ درﺻﺪ08اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ درﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در 
ﻫﺎ ﻧﻔﺮ  ﻼت ﺗﺸﻨﺞ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﺣﻤ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي . (4 )ﺻﺮع ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه دارﻧﺪ
 ﺑﻴﻤﺎران  ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي، درﻣﺎن زﻳﺎد در ﻋﺮﺻﻪ
ﺻﺮﻋﻲ و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻫﻤﻮاره از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن . روي ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻋﺮﺻ
  .اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد
اﻣﺮوزه در درﻣﺎن ﺻﺮع از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻘﻮﻳﺖ : ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﻲ
 ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎارژﻳﻚ ﻣﻬﺎري، ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎتﺟﺮﻳﺎن
ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ارژﻳﻚ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎن
در ﺑﺮﺧﻲ  .ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻛﻠﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻳﻮن
ﻣﻮارد، ﺑﺎ ﻋﻮد ﺑﻴﻤﺎري، ﺳﻤﻴﺖ و آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎي 
  ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ دوره
  .(5،6 )درﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن
   ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻬﺎن 007ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺣﺪود 
ﺪار، ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﮔﻠ. (7،8،9 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﻪ، دوﻟﭙﻪ اي، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﻠﺒﺮگ، از راﺳﺘﻪ ﺗﻮﺑﻲ 
ﻓﻠﻮرال، راﺳﺘﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ، ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎع و ﺟﻨﺲ 
 وﺳﻴﻌﻲ در اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً. ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﻪ ﺑﻪ ﻃﻮريﺘﻓﻠﻮر ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن داﺷ
ﻲ و ﮔﺰارش  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ85ﺣﺪود 
 ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ 71اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن 
ﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺑﻌ. (01 )ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﻲ
 داراي اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ silaniciffo aivlaS ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 در ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﻣﻮﺛﺮ
 ﻛﺸﺖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻗﻨﺪ، آراﻣﺒﺨﺶ و رژﻳﻤﻲ
ﺎي آﭘﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ داراي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫ. (11 )ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 6دي ﻣﺘﻴﻞ اﺗﺮ، اﺳﻜﻮﺗﻼرﺋﻴﻦ - 7، 6ژﻧﻴﻦ، اﺳﻜﻮﺗﻼرﺋﻴﻦ 
ﻣﺘﻴﻞ اﺗﺮ، ﺗﺘﺮاﻣﺘﻴﻞ - 3ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ اﺗﺮ، ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ - 4، 7و 
. (21 )اﺗﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪرو ﮔﺰاﻳﻠﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ و ﺗﺎﻧﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ در اﻳﺮان و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
ﭼﻲ، آﻧﺘﻲ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎر
، آرام ﺑﺨﺸﻲ، ﺿﺪدردي و  و ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪهاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داده
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺐ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ، اﺛﺮ ﺗﻀﻌﻴﻔﻲ روي
ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ (. 31- 61 ) دارد(SNC) ﻣﺮﻛﺰي
دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎارژﻳﻚ 
   ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺎﺑﺎ آﻣﻴﻨﻮﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻠﺮ و  داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎل( ABAG)
ﻫﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ را در آﻧﻬﺎ  ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼرﻳﺰه ﻛﺮدن ﻧﻮرون
  (.21،71 )اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﺗﺸﻨﺠﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ 
 ﺑﻌﻨﻮان ، ﻣﻌﻤﻮﻻً(ZTP) ، ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازولABAGﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪه در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﺪل ﺗﺸﻨﺠ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻳﻦ دارو 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺸﻨﺞ زا ﺑﻪ ﻃﻮر رﻗﺎﺑﺘﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه . اﺳﺖ
ﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ اﻳﻦ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪاﺧﻞ آﻟﻮ را اﺣﺘﻤﺎﻻًAABAG
ﮔﻴﺮﻧﺪه آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺰه ﻛﺮده و ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﻳﺠﺎد 
  . (71 ) را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ABAGﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
 ﻳﻚ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ﻛﻪوﻳﻨﻜﺮﻳﺴﺘﻴﻦ
  اﻧﻮاعدرﻣﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪaesor acniVاز 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻨﻔﻮم ﻫﻮﭼﻜﻴﻦ و ﻏﻴﺮ ﻫﻮﭼﻜﻴﻦ، ﻫﺎ  ﺳﺮﻃﺎن
ﺎد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻔﺮوﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ، ﻟﻨﻔﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎي ﺣ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ، ﻣﻴﺘﻮز  اﻳﻦ داروي آﻧﺘﻲ .ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻓﺎز ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻫﺎ را در ﺳﻠﻮل
. ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ در
ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ ـ ﻣﻐﺰي  وﻳﻨﻜﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
 اﺻﻠﻲﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آن ﻛﺒﺪي اﺳﺖ و راه  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ
ﺑﺮوز ﻋﻮارض . (6 )اﺳﺖ( %76ﺣﺪود )آن ﺻﻔﺮا  ﻊدﻓ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻬﻢ داروي وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ، از دﺳﺖ دادن ﻣﻮ، ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﻏﻴﺮه 
اﺷﺎره ﻛﺮد، وﻟﻲ آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺒﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻮروﻧﻲ ﻳﻜﻲ 
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ﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ دارو اﺳ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﻓﻮر اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ آﺳﻴﺐ ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ . (81،91 )اﺳﺖ
ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دارو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ 
ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻳﻦ دارو ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ﻧﻮرون
ﺗﺸﻨﺞ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﻫﻨﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺮ ـــﺑﻪ ﻧﻈ. (02 )ﺷﻮد ﻣﻲ( HDA)راري ﻫﻮرﻣﻮن ﺿﺪ اد
ﻣﻲ رﺳﺪ اﺛﺮات اﻳﻦ دارو در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻳﻚ اﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
  در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ در ﭼﻬﺎر ﺑﻴﻤﺎر اﺷﺎره 
 از دوز درﻣﺎﻧﻲ وﻳﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪن 2 ﺗﺎ 1/5)ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ 
در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي . (12 )ﻋﺎرض ﮔﺮدﻳﺪ( ﻳﻜﺒﺎر در ﻫﻔﺘﻪ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻨﻔﻮﻣﺎي ﻏﻴﺮه 
ﻫﻮﭼﻜﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺑﻮد، ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي در 
 01ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 
  . (22 )ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲدﻗﻴﻘﻪ ﻣ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب 
ﺪاﻧﻲ و ﻣﺴﻜﻨﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ و اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴ
  و اﺛﺮات ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ داروي وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﻫﺪفﮔﻠﻲ
از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
  .داروي وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮده و ﻣﺮاﺣﻞ ا
 در داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 9831ﻋﻤﻠﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﺑﺮاي . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺳﻦ ، (IRMNﻧﮋاد ) ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ 23اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 ﮔﺮم از ﻣﺆﺳﺴﻪ 03 ﺗﺎ 52 ﻫﻔﺘﻪ و وزن ﺑﻴﻦ 01ﺗﺎ  8ﺑﻴﻦ 
ﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و در اﺗﺎق ﺑﺎ ﺳﺎزي رازي ﺧ ﺳﺮم واﻛﺴﻦ و
ﺣﻴﻮاﻧﺎت . دﻣﺎ، ﻧﻮر و رﻃﻮﺑﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول . دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ
 ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و hcirdlA -amgiSاز ﺷﺮﻛﺖ ( ZTP)
   در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، از وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ
 ﺳﺎﺧﺖ( KU ,novA ,lotsirB ,.dtL noskooC sircoT)
  . ﺘﺎﻧﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻛﺸﻮر ﺑﺮﻳ
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ و  ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲﮔﻴﺎه ﻫﺎي  ﺑﺮگاز 
 ﻫﺎي ﺑﺮگﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﭘﻮدر ﺷﺪن 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ در ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه 
 005 ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ 05. ﺣﺪ ﻣﻼﻳﻢ ﭘﻮدر ﺷﺪ
% 03اﺗﺎﻧﻮل و % 07 ) درﺻﺪ07ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
 21ﻫﺮ ) ﺳﺎﻋﺖ 84 ﻣﺨﻠﻮط و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ (ب ﻣﻘﻄﺮآ
(  دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ5ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻇﺮف ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺻﺎف و در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
 ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ .ﻇﺮﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در 
ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻬﺖ .  ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ04آون 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره ﺗﻮزﻳﻦ و 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن رﻗﻴﻖ ﺷﺪ، ﺑﻪ 
ﻃﻮري ﻛﻪ دوز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﻳﻘﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
  .(32 ) وزن ﺑﺪن ﻣﻮش ﺑﻮد01gk/lm
 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ 4ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  ﻣﻮش
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺮوه اول ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎل،. ﺷﺪﻧﺪ
 دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﻋﺼﺎره   ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن1gk/g
 21 داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت
 ﻗﺒﻞ از  دﻗﻴﻘﻪ03ﻋﺼﺎره  و در روز آﺧﺮ روز ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﺑﺮ اﺳﺎس . (32 )ﮔﺮدﻳﺪﺗﺰرﻳﻖ  ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺸﻨﺞﺗﺴﺖ 
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ  وﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎي ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ، 
 روز 01ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻮﻳﺰ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ( 001VI/gk/gµ)
 روز ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ 2 روز درﻳﺎﻓﺖ دوز روزاﻧﻪ، 5ﻛﻪ  ﺑﻄﻮري
و در ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ( 42 ) روز ﺗﺠﻮﻳﺰ روزاﻧﻪ5و دوﺑﺎره 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه (  ﺳﺎﻋﺖ42ﻫﺮ  )ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
، در روز دوازدﻫﻢ در ﮔﺮوه ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪ وﻳﻦ
 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ ﺗﺸﻨﺞ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 03آﺧﺮ ﻧﻴﺰ 
  .ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
، ﻣﻮش ﻗﺒﻞ از  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در داﺧﻞ ﻣﻘﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪه و 
                     دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻣﻮران ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و ﻫﻤﻜﺎران                    اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ
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اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ ( 5 lm/gm )ZTPﻣﺤﻠﻮل 
 و ZTPﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل 
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺘﺼﻞ 03از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﻮزن ﺷﻤﺎره 
 ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻜﻲ از 0/5 nim/lmﺑﻮد، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ 
ورﻳﺪﻫﺎي ﻛﻨﺎري دم ﻣﻮش ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از داﺧﻞ ﻣﻘﻴﺪ 
اﻧﻔﻮزﻳﻮن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺠﺎت . ﻛﻨﻨﺪه، اﻧﻔﻮزﻳﻮن ﺷﺪ
ﻧﻲ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ  )ZTPﺣﺪاﻗﻞ دوز . ﺑﺪن ﺣﻴﻮان اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ ( ﮔﺮم وزن ﻣﻮشازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ
ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ در ﻧﻈﺮ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . (52،62 )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻫﺎي ا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺟﺰء روش
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي 
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ . ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ( AVONA)از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
ﻣﻘﺪار . ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ـﺎ درــ ﮔﺮوه ﻫﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺑﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳ<P0/50
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري 
 درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ53/68±1/76 gk/gm
ﻫﺎ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮﻣﺎل  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺣﻼل
  .د آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺪارﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺳﺎﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﻗﺎ
د ﺗﺠﻮﻳﺰ وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ در ﻣﻮﺷﻬﺎ ادﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
ﺑﻪ  ZTPﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در  ﺷﺪ32/6±1/40  gk/gmﻣﻴﺰان
(. <P0/50 )ﺑﻮددار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ
د ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ادﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
اﻳﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰ
، ﻛﻪ  ﺷﺪ54/38±2/38gk/gm   ﺑﻪ ﻣﻴﺰانZTPﻧﺎﺷﻲ از 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮداﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 



















 ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ آﻧﻬﺎاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ، وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  . در ﻣﻮش ﺳﻮريﺘﺮازولﺗ ﭘﻨﺘﻴﻞ ﻧﺎﺷﻲ از
           .ل ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر  <P0/50 *                    . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر" ﺑﻪ ﺻﻮرتداده ﻫﺎ  
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ﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در ﻣﻮش
  ﺰانــــﻪ ﻣﻴـــ ﺑZTPﻲ از ــــﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷــــآﺳﺘ
 ﺷﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 13/88±1/87gk/gm 
( <P0/50)دار ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوه وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ
دار وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻧﺒﻮد 
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
.  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪZTPﮔﻠﻲ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
، ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻬﺎري ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ AABAGﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﻫﻨﮕﺎم . داران اﺳﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻬﺮه
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه، ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﺷﺪه، 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻮن ﻛﻠﺮ و ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻋﺼﺒﻲ 
 داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه. (71 )ﮔﺮدد ﻣﻲ
اﺗﺼﺎل آﻟﻮﺳﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن داروﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرات ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ABAG
ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 در ﻣﻘﺎﺑﻞ داروﻫﺎﻳﻲ. (62،72 )اﻧﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهABAG
ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﻜﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﭼﻨﺪﻳﻦ داروي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب 
 ABAGﮔﺮي ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﺮاﻳﺪ واﺳﻄﻪ
 ﺑﺎ ZTPﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻤﻞ روي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻴﻜﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺳﻴﻌﺎً ﺑﺮاي . (71 )ﻛﻨﺪ  ﻋﻤﻞ ﻣﻲABAG
اد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  اﻳﺠﺎد ﻣﺪل
 ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻳﺎد ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
اي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  اﻳﻦ ﻣﺪل و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ 
در اﻳﻦ . (62 )اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ 
 از ZTPﻛﻪ  ﻲاز آﻧﺠﺎﻳ.  را اﻓﺰاﻳﺶ دادZTPﻧﺎﺷﻲ از 
ﻛﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ   ﻋﻤﻞ ﻣﻲAABAG ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ 
اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﻜﺴﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎارژﻳﻚ 
ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺣﺎوي آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ا
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺷﺒﻪ ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ را در ﮔﻴﺮﻧﺪه  ﻛﻪ ﻣﻲ
و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( 21 ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪABAG
 ﻳﻚ ABAGﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ . ﺷﻮد در ﻣﻐﺰ ABAG
 ﻴﺘﺮ ﻣﻬـــﺎري در ﻣﻐــــﺰ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫـﺶﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤ
 اﺛﺮات (82 )ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ
ز ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ دﻳﺎزﭘﻴﻨﻲ، آﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه ا
  .(92 )اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ 
در . ره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﺳﺖﺗﺸﻨﺠﻲ ﻋﺼﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ dalkaMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻛﻪ در واﻗﻊ از ﻃﺮ ﻣﻲ
در . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎارژﻳﻚ اﺳﺖ را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ اﺧﺘﻼل در
 0001 gk/gm و 057 ،005ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ از دوزﻫﺎي 
 ﻛﻪ در دوز آﺧﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﻔﺎﻇﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ . ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻮد
  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻮدهدي ﻓﻨﻴﻞ ﻫﻴﺪاﻧﺘﻮﻳﺌﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺘﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ اﻳﻦ داروي ﺳﻨﺘ
ﺗﺸﻨﺞ   اﺛﺮاتدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. (32 )ﮔﺎﺑﺎارژﻳﻚ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان داروي ﻪ ﻛﻪ ﺑ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ وﻳﻦ  ﺣﺎﺻﻞ اززاﻳﻲ
ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻗﺮار ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ 
ي  دارو ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲاﮔﺮﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي آﻧﺘﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ،  وﻳﻦ
  ﺳﻠﻮﻟﻲ را در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ
وﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ (. 03)
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف اﻳﻦ داروﻫﺎﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن 
 و ﻫﻤﻜﺎران yelAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (91 )ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﻦ ﻛﺮﺳﺘﻴﻦ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﺮات اﺛﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ
آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ وﻳﻦ
ﺗﻮان درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ  ﺣﻴﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. (13 )از ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
                     دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻣﻮران ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و ﻫﻤﻜﺎران                    اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ
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اﺛﺮات اﻳﻦ دارو در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ 
اﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در 
  اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ در ﭼﻬﺎر ﺑﻴﻤﺎر اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻛﺮد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از دوز درﻣﺎﻧﻲ وﻳﻦ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد . ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻋﺎرض ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در ﻣﻴﻠﻴﻦ 
در ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد  .(12 )ﻧﻮروﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 روز 4 ﻛﻪ ﻣﺪت وﻳﻦ ﻛﺮﺳﺘﻴﻦاﻧﺴﺎﻧﻲ درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ 
 را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد وﻳﻦ ﻛﺮﺳﺘﻴﻦﻣﺘﻨﺎوب دوز درﻣﺎﻧﻲ 
 ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺪن وي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻼوه
ﺑﺮ درﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ وي ﺑﺎ داروﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ از 
داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي و ﻧﻴﺰ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون 
. (23 )ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺷﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻄﻮر
ﺗﻮان از ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﻲـــداروﻫ
ﻠﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ از ﺟﻤ درﻣﺎن
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ روزاﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در اﻳﻦ . ﻛﺮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ 
ﮔﻴﺎه ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻀﺮر ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
. ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 از ﻋﺼﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ ﺗﺸﻨﺞ
ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 
  ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮايﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻳﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎرهﻧﺘﺎ
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺷﻮد و  در ﮔﺮوه وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﻲZTPﻧﺎﺷﻲ از 
  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ راﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻬﺎري ﮔﺎﺑﺎارژﻳﻚ ﻣﻬﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻋﺼﺎره . در اﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﻛﻤﻜﻲ ﺟﻬﺖ 
. ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﻣ
  .ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد در آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از 
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
 ﺳﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺪي ﻫﺮاﺛﻲ و
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﺸﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  رﺿﻲ ﺑﻬﺎورﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻚ
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Background and aims: Studies show that Vincristine is an anti-cancer drug which has 
neuropathic effects. Some studies have shown that Salvia officinalis has therapeutic effects on 
nervous system. The purpose of this study was to investigate the effects of Salvia officinalis 
hydroalcoholic extract and Vincristine on pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizure threshould 
in mice.  
Methods: In this experimental study, 32 mice were randomly divided into 4 groups. The first 
group received normal saline, second group received Salvia officinalis hydroalcoholic extract 
(1 g/kg, i.p.), third group received Vincristine (10 µg/kg/day, i.v.) and finally the fourth group 
received hydroalcoholic extract of Salvia officinalis plus Vincristine. Then the seizure threshold 
was determined for each group after the injections. The data were analyzed using one way 
ANOVA followed by Tukey test. 
Results: The results of this study showed that hydroalcoholic extract of Salvia officinalis 
significantly increased the PTZ Induced seizure threshold (P<0.05). Simultaneous uses of 
Vincristine and Salvia officinalis extract caused a significant increase in seizure threshold in 
Vincristine group (P<0.05). 
Conclusion: Considering the existence of different types of ingredients in Salvia officinalis 
extract; such as antioxidants, b-pinene and spathulenol, which have beneficial affects on the 
nervous system as well as their antioxidant effects, we can use this plant to reduce Vincristine 
induced neuropathic effects.  
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